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Pitanje ide u područje sročnosti (kongruenci-
jc), i to u dio u kojem se govori o sročnosti 
subjekta i predikata kad se ne slažu u rodu. Kako 
se u takvu položaju slaže glagolski predikat. o 
tome govori T. Maretić u svojoj velikoj grama-
tici. Kaže da se glagolski dio predikata može sla-
~ati i sa subjektom i s imenskim dijelom predi-
kata. To se lijepo može potvrditi primjerom na-
slova francuskoga filma što se đavao u Zagrebu 
1974. godine, a u Vjesniku se oglašavao pod na-
slovom: 
DON JUAN JE BIO ŽENA, 
a u Večernjem listu: 
DON JUAN JE BILA ŽENA. 
Takvi su primjeri možda i naveli studentiči­
na oca da smatra kako je pravilno: On je isti 
majka, ako ga nije naveo primjer On je isti kao 
majka. Ali µrugačije je kad je posrijedi atribut 
predikatne imenice. Tada se on treba u rodu sla-
gati s imenicom uz koju stoji, kao što pokazuju 
primjeri: ... navodi se da je napadač bio m l a da 
osoba (Vjesnik, 9. travnja 1974, str. 13.). - Boba 
je uopće oduvijek bila d o b a r čovjek (M. 
Krleža, Povratak Filipa Latinovitza, Zagreb, 1954. 
str. 267). - Ali Jvanka nije p e č e no prase, 
ni k a k v o z v r k a sto plesalo i šlageralo, 
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nego j e d n o d i v n o 1 a t i ča s t o stvo-
renje ... (I. Raos, Trilogija, Zagreb, 1965, str. 562). 
Cijeli ovaj put bio je već j e d n o v e l i k o 
vraćanje (A. Šoljan, Kratki izlet, Beograd, 1965. 
str. 124). 
Prema tome pravilno je samo On je ista majka. 
Dvojstvo je moguće samo tamo gdje je u pre-
dikatu dvorodna imenica, tj. takva imenica koja 
je m. i ž. r., koja može označivati osobe m. i ž. 
spola, kao što su npr. imenice baraba, bitanga, 
budala, izjelica, mušterija, pijanica, propalica, 
varalica... Ako takva imenica označuje žensku 
osobu, tada je atribut u ženskom rodu, ako ozna-
čuje mušku osobu tada atribut može doći u jed-
nom ili drugom rodu po izboru pisca prema stil-
skoj vrijednosti koju želi postići. 
Poseban je slučaj u primjeru: ... od svih gra-
dova na svijetu najdraži joj je Atena (Izbor. 
12/1966, str. 156). Tu bi se moglo reći i ... naj-
draža joj je Atena, ali kad se kaže ... najdraži 
joj je Atena, tada to nije slaganje atributa m.r. 
s imenicom ž. r., nego s izostavljenom imenicom 




NAGLASAK IMENICE ZAGREBULJA 
Na Znanstvenom skupu August Šenoa jučer 
i danas, što ga je od 3. do 5. prosinca 1981. 
organiziralo Hrvatsko filološko društvo i Nacio-
nalna i sveučilišna biblioteka u povodu 100. 
obljetnice smrti Augusta Šenoe često su se spo-
minjale i Zagrebu/je kao naziv Šenoinih feljtona, 
odnosno zagrebu/je, kao opća imenica za te 
feljtone i jedni su je naglašavali zagrebu/je, a 
Jrugi zagrebu/je ili zagrebu/je. Naglasak na prvom 
,logu nekima je parao uši pa se postavilo pitanje 
kakav je zapravo naglasak te imenice. 
Da bismo prosudili tko ima pravo, nije dovo-
:jm jezični osjećaj pojedinca, nego treba odabrati 
druge putove. Jasno je da će nam ruka najprije 
posegnuti za rječnicima, ali u većini nije ta rijeć 
zabilježena. Nalazimo je jedino u Rečniku srpsko-
hrvatskog i narodnog jezika SANU s naglaskom 
zagrebu/je. Iako za tu potvrdu ne možemo reći 
,jedna ko nijedna", ipak za potpunu sigurnost 
valja potražiti još čvršći dokaz, a to je naglasak 
imenica na -ulja. Podaci pokazuju da te imenice 
imaju po sustavu kratkouzlazni naglasak na tre-
ćem slogu od kraja: krivulja, pjeskulja, rosulja, 
vldsulja, ždrulja, pobjegulja, mahnitu/ja... Dakle 
nema nikakve sumnje da je pravilno jedino 
zagrebu/ja, odnosno zagrebu/je, Zagrebu/je. 
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